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ПУТИ И МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАФЕДРАЛЬНОЙ 
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WAYS AND MECHANISMS OF CHAIR SCIENTIFIC WORK ADVANCE 
AS WELL AS THE POSSIBILITIES OF ITS RESULTS 
COMMERCIALIZATION
Bessmertnih T.V., Salivonchik M.S., Rijova I.P., K o p ito v  A.A.
The B e lgo ro d  Stafe University
Мировой экономический кризис отрицательно влияет в том числе и на вузовскую науку. Сокращается 
финансирование всех статей бюджета. В этой связи необходимо искать пути коммерциализации результатов 
научных исследований.
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World economic crisis has an adverse effect on scientific work in Higher Education
Establishments. Financing of all b udge t items is being reduced. In this regard it is necessary to  search for any 
ways of commercialization of scientific researche results.
Key words: crisis, researches, innovations, commercialization.
Сбалансированность научно-педагогической ния высшего учебного заведения сможет включиться
работы и успешной коммерциализации её результа- в исследовательский процесс. Денежные средства на
тов -  залог устойчивого развития высшего учебного то, чтобы довести до состояния реальности (в понима-
заведения. Отмечено, что для этого необходимо пре- нии нового сотрудника) проводимой кафедрой разра-
жде всего перейти на разумно-достаточный уровень ботки, тратить не придётся. Показано, что работа над
материально-технических затрат при расширенном в то возможной коммерциализацией результатов научной
же время росте научно-внедренческой деятельности. работы должна проводиться на протяжении всего цик-
Для учебного заведения совершенствование научной ла обучения студента с постоянной коррекцией УМК.
работы оптимальным будет лишь в случае исполнения Цель исследования — изучить возможность ком-
УМК рационально дополненных региональным компо- мерциализации научной работы кафедры в период 
нентом. В этом случае выпускник сразу после оконча- общ его упадка экономики.
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Механизмы совершенствования научной работы 
могут основываться на использовании имеющихся 
условий и ресурсов:
заключение соответствующих договоров со 
сторонними организациями и реализация внутренне­
го потенциала, позволяющих использовать компью ­
терные технологии изготовления зубных протезов из 
усовершенствованных материалов, рентгенологи­
ческое оборудование, позволяющее моделировать 
физиологические процессы в 30-ф ормате, C A D / 
С АМ -центры;
высокотехнологичное эндодонтическое обо ­
рудование, работающее с применением волоконной 
оптики;
привлечение структурны х подразделении 
вузов с целью  исследования возм ож ности  приме­
нения в интересах стом атологии наноструктурны х 
материалов и нанотехнологий;
совместная деятельность с экспериментально- 
производственными объединениями, работающими 
на рынке.
Учебное подразделение, располагая возможно­
стями участия в перечисленных проектах как в каче­
стве научного механизма, используя потенциал про­
фессиональных научно-исследовательских кадров, 
так и лечебной базы, может проводить исследова­
тельскую и внедренческую деятельность по следую ­
щим направлениям:
мониторинг стоматологической заболевае­
мости населения региона;
анализ состояния школьной стоматологиче­
ской службы в регионе и перспективы ее реализа­
ции;
оптимизация общеизвестных и разработка 
новых методов диагностики, профилактики и лечения 
больных с дефектами и деформациями челюстно- 
лицевой обла сти нз основе возмо^тсностеи рентгенов^ 
ской компьютерной томограф ии;
установление критериев, характеризующих 
динамику течения предклинических состояний и от­
слеживания достижения и течения адаптационно- 
реабилитационного процесса пациентов, страдакЬ- 
щих стоматологической патологией;
разработка и совершенствование клинико­
функциональных методов диагностики и восстанов­
ления зубочелюстной системы при ортопедическом 
лечении;
исследование и разработка методик оцен­
ки прочностных характеристик стоматологических 
материалов с целью совершенствования их свойств, 
применяемых в стоматологии;
апробации и внедрение методик, опреде­
ляющих биосовместимость стоматологических мате­
риалов.
Прогнозируемый результат научных исследова­
ний: повышение эффективности стоматологического
лечения пациентов; повышение рентабельности сто­
матологической клиники университета.
Эффективно решить вопрос возможной ком­
мерциализации продукта, полученного применени­
ем инновационных разработок, возможно при вы­
полнении следующих мероприятий.
1. Необходимо создать обстановку, способству­
ю щ ую  тому, чтобы предприятия здравоохранения 
могли эффективно применять научно-технические 
достиж ения для реализации ко м м е р ч е ско го  прод ук­
та путём :
привлечения к сотрудничеству врачей, и м е ю ­
щих клинический опыт. Данная политика неоптималь­
на, т. к. не каж д ы й стом атолог-проф ессионал сочтёт 
для себя возможным (выгодным) изучение техноло­
гий в пределах инновационного центра с последую­
щим применением по основному месту работы;
создания условий для вовлечения в клиническую 
и поисковую деятельность студентов для их совмест­
ной работы с профессиональными исследователя­
ми. Освоенные компетенции в контексте социально- 
экономической ситуации способствуют повышению 
конкурентоспособности выпускников и в итоге служат 
улучшению экономической ситуации в стране.
2. О собую  роль в оказании стоматологической 
помощи играют частные стоматологические кабине­
ты. По этой причине желательно создать для малого 
бизнеса льготные условия получения и использования 
новых технологий, разработанных в том числе за счет 
федерального бюджета.
3. Важно, чтобы инновационные проекты опи­
рались на сущ ествую щ ую  инф раструктуру и созда­
вали мотивацию для выращивания крупных корпора­
тивных комплексов.
4. Успех инновационной политики зависит от со­
гласованных действий всех заинтересованных струк­
тур. Необходимо разработать меры по ‘укреплению 
и развитию имеющихся структурных звеньев, соз­
данию недостающих элементов системы и содей­
ствовать укреплению связей между ними. Речь идёт 
о развитии лизинга б ф инансовой или возвратной 
ф орме. Приобретение основных средств в ф орме 
лизинга позволят снизить налоговую нагрузку пред­
приятия. В частности, платежи по лизинговым дого ­
ворам уменьшают налогооблагаемую базу по налогу 
на прибыль (являются затратами). Кроме этого, уско­
ренная амортизация (с коэффициентом 3) позволяет 
балансодержателю снижать базу для расчёта налога 
на имущество и дополнительно снизить базу расчёта 
налога на прибыль. Планирование потоков НДС при 
лизинге требует тщательного подхода в соответствии 
с действующими нормативными документами и ино­
гда может обеспечить дополнительные выгоды при 
лизинге. В случае удалённости структурных подраз­
делений особую  роль приобретает соответствующая 
логистика.
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5. Важным моментом является пропаганда (ре­
клама) инновационной политики: предваряющее 
информирование разработчиков и стоматологов- 
клиницистов о мерах, принимаемых кафедральными 
базами, для стимулирования инновационной деятель­
ности и выгод, получаемых внедрением инновацион­
ного продукта.
6. Необходимо как изыскание возможностей со­
вместного лицензирования и внедрения разработок, 
проводимых параллельно иными организациями, так и 
разработка мер пресечения подобной деятельности.
7. Основным вектором инновационной полити­
ки является захват рынков внедрения высокотехноло­
гичной продукции.
8. Вышеизложенное приведёт к повышению ин­
вестиционной привлекательности всего созданного 
комплекса инновационных структур, что приведет 
к увеличению объемов вложения в нее финансовых 
средств и приходу лиц, желающих и имеющих доста­
точный опыт управления ими.
9. Проведённое создаст возможность для 
условной классификации проектов на академические 
(малодоступные с учётом поставленных задач и при­
влекаемых ресурсов) длительного внедрения и ком­
мерческие с быстрым оборотом  средств.
Академические отличаются большей глубиной 
рассматриваемых тем и предполагают межф акуль- 
тетское и межвузовское взаимодействие.
Заключение.
В настоящее время привлекательны только коммер­
ческие проекты. Несмотря на это, стоматологическая 
наука не встречает непреодолимых трудностей. Причина 
проста: любой приобретённый аппарат или прибор, ис­
пользуемый для калибровки проводимых исследований 
в стоматологии, может использоваться в диагностических 
алгоритмах. Стоимость прибора обратно пропорциональ­
на числу возможных конкурентов, что соответственным 
образом уменьшает срок окупаемости. Именно эту акси­
ому необходимо доводить до сведения административно- 
хозяйствующего звена высшего учебного заведения.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «МЕКСИДОЛ» НА УРОВЕНЬ ЭНДОГЕННОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ГНОЙНО-ДЕСТРУКТИВНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ И ШЕИ
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THE INFLUENCE OF «MEXIDOL» ON TH ELEYEL OF ENDOGENIC 
INTOCSICATION IN PURULEN-DESTRUCTIYE DISEASES OF THE
HEAD AND NECK
Bogatov V.V., Burova N.M.
The Tver State M ed ica l Academ y
В работе представлены данные об эффективности применения препарата «Мексидол» в комплексном 
лечении больных с флегмонами лица и шеи, имеющ их соматические заболевания. Установлено, что вклю­
чение этого препарата в базисную терапию этой категории больных способствует благоприятному течению 
инфекционно-воспалительного процесса, значительному снижению эндогенной интоксикации.
Ключевые слова: мексидол, флегмона, интоксикация.
The data on «Mexidol» effectiveness in complex m anagement of patients with face and neck phlegmons and 
also with somatic diseases are presented in the work. Applica tion  of this drug in basic therapy of these patients 
was established to  prom ote favorable course of inflammatory -in fectious process and considerable decrease of 
endogene intoxication.
Медицинская статистика неумолимо свидетель- возрастает удельный вес тяжёлых патологий, повыша- 
ствует о том, что тенденция к увеличению числа боль- ется частота атипичных форм, в том числе характери- 
ных с острыми гнойно-воспалительными заболевания- зующихся молниеносным течением, а также увеличи- 
ми челюстно-лицевой области сохраняется, причём вается процент осложнений и летальных исходов [3, 4].
